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Skripsi ini berjudul HUTANG DALAM PERSPEKTIF ALQUR’AN (Kajian 
Tafsir Maudhu’iy). Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh dua kata 
yang membawa makna yang hampir sama namun berbeda dari konteksnya. Alqur’an 
mempunyai kata-kata yang mirip maknanya, akan tetapi, perkataannya itu tidak 
sama. Alqur’an merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi 
petunjuk bagi umat manusia dalam semua kondisi sekalipun, dia memiliki berbagai 
macam keistimewaan. Diantaranya, susunan bahasa yang unik, indah dan 
mempesona. Alqur’an diturunkan kepada Bangsa Arab dan bahasa yang digunakan 
adalah Bahasa Arab. Bahasa Arab ini jika dikaji mengandungi banyak pecahan. Di 
antara lafaz-lafaz yang ada di dalam Alqur’an yang perlu dikaji adalah perkataan 
“dain” dan “gharam” namun dalam penafsiran kata tersebut  mempunyai perbedaan 
penafsiran maknanya, Kata dain dari kata asalnya adalah dal, alif, dan nun ( د- ا- ْ ) 
membawa arti mengutangi atau memberi pinjam, manakala gharam membawa arti 
mendenda. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan penulis mengkaji 
sebanyak 4 ayat  yang mengandungi kata dain dan gharam yaitu kata dain terdapat 
dalam surat al-Baqarah ayat 282, surat an-Nisa ayat 11 dan 12, manakala kata 
gharam terdapat satu ayat saja yaitu dalam surat at-Taubah ayat 60. Penulis 
menggunakan dua kitab tafsir yaitu Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah. Hasil 
daripada penelitian daripada 4 kata ini penulis dapati bahwa arti setiap kata ini  tidak 
banyak perbedaannya antara 2 mufassir ini. Ia membawa dua arti yang dasar, 
pertama ada yang diartikan dengan utang, dan ada yang dimaknakan dengan denda, 
namun kedua kata tersebut saling berhubungan dari segi maknanya adalah utang bagi 
orang yang masih hidup dan bagi orang yang sudah meninggal. Manakala kata 
gharam pula menjelaskan kepada orang yang berutang tetapi tidak mampu untuk 

























 This thesis is titled LOANS IN ALQUR'AN PERSPECTIVE (Study of 
Tafsir Maudhu'iy). This research was conducted as motivated by two words that 
carry meaning is almost the same, but different from the context. Alqur'an have 
words of similar meaning, however, was not the same his word. Quran is the miracle 
of the Prophet Muhammad as well as guidance for mankind in all cases though, he 
has a wide range of privileges. Among them, the structure of language is unique, 
beautiful and fascinating. Quran is revealed to the Arabs and the language used is 
Arabic. Arabic is if examined contains numerous pieces. Among lafaz-lafaz that is in 
the Qur'an that need to be assessed are the words "dain" and "gharam" but in the 
interpretation of the word has different interpretation of its meaning, said dain of the 
word origin is dal, alif and nun (ْ - ا -د) carries the meaning mengutangi or gives 
loans, when gharam bring meaning fined. This study uses literature author examines 
many as 4 paragraph that contains the word dain and gharam that said dain contained 
in the Al-Baqarah verse 282, letter of An-Nisa verse 11 and 12, when said gharam 
there is one passage that is in the letter At-Tauba paragraph 60. The author uses two 
books of tafsir ie Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Misbah. The results of the study than 
4 words than these authors found that the meaning of each word is not much 
difference between the two muffasir this. He brought two basic meanings, first there 
were interpreted by debt, and there are dimaknakan with fines, but these two words 
are related in terms of its meaning is debt for the living and for the dead man. When 
word gharam also explain to people who owe but can not afford to pay for help was 

































الأطشٚدخ ثعٕٛاْ اٌذ٠ْٛ فٟ ِٕظٛس اٌمشآْ اٌىش٠ُ (دساسخ رفس١ش ِٛضٟ).  ٘زٖ 
أجش٠ذ ٘زٖ اٌذساسخ عٍٝ إٌذٛ ثذافع ِٓ اثٕ١ٓ ِٓ اٌىٍّبد اٌزٟ رذًّ ِعٕٝ ٘ٛ ٔفسٗ رمش٠جب 
ٌٚىٓ رخزٍف عٓ اٌس١بق. اٌمشآْ د٠ٗ وٍّبد ِعٕٝ ِّبثً، ِٚع رٌه، ٌُ ٠ىٓ رٌه اٌىلاَ ثع١ٕٗ. 
ٟ ِذّذ (ص) ٚوزٌه ٘ذٜ ٌٍٕبط فٟ جّ١ع اٌذبلاد عٍٝ اٌشغُ ِٓ أٗ اٌمشآْ ٘ٛ ِعجضح إٌج
ٌذ٠ٙب ِجّٛعخ ٚاسعخ ِٓ الاِز١بصاد. ِٓ ث١ٕٙب، ِٓ اجً اٌٍغخ ٟ٘ فش٠ذح ِٓ ٔٛعٙب ٚجّ١ٍخ 
ٚسائعخ. رُ اٌىشف عٓ اٌمشآْ ٌٍعشة ٚاٌٍغخ اٌّسزخذِخ ٟ٘ اٌٍغخ اٌعشث١خ. اٌٍغخ اٌعشث١خ، إرا 
ذ٠ذ ِٓ شظب٠ب. ث١ٓ خ١ّزبْ ِب فٟ اٌمشآْ اٌزٟ رذزبج إٌٝ فذصٙب ٟ٘ دسسذ ٠ذزٛٞ عٍٝ اٌع
عجبسح "دا٠ٓ" ٚ "اٌغشاَ" ٌٚىٓ فٟ رفس١ش وٍّخ ٌٗ رفس١ش ِخزٍف ٌّعٕب٘ب، لبي دا٠ٓ وٍّخ الأصً 
ِعٕٝ أٚ ٠عطٟ اٌمشٚض، عٕذِب جٍت اٌغشاَ  ْ) ٠ذًّ ثمخ -ا  -٘ٛ اٌذاي، الأٌف ٚسا٘جخ (د
ا٢٠خ رذزٛٞ عٍٝ وٍّخ  ٤اٌذساسخ ِٓ اٌىزبة الأدة اٌزٟ دسسزٙب ثّعٕٝ اٌغشاِخ. رسزخذَ ٘زٖ 
ٚ  ١١، سٛسح سٛسح إٌسبء ا٢٠خ ٢٨٢دا٠ٓ ٚاٌغشاَ وٍّخ دا٠ٓ اٌٛاسدح فٟ اٌشسبٌخ اٌجمشح ا٢٠خ 
. ٠سزخذَ اٌّؤٌف ٠٦٘ٛ دشف فٟ اٌزٛثخ اٌفمش، فٟ د١ٓ أْ وٍّخ اٌغشاَ ٕ٘بن ا٢٠خ اٌزٟ ٢١
وٍّبد اٌىبرت  ٤الأص٘ش ٚ آي ِصجخ. ٚجبء فٟ ٔزبئج اٌذساسخ ِٓ  اثٕ١ٓ ِٓ اٌزفس١ش ٘ٛ اٌزفس١ش
دضش اثٕ١ٓ ِٓ اٌّعبٟٔ  أْ ِعٕٝ وً وٍّخ ٌ١سذ فشلب وج١شا ث١ٓ ٘ؤلاء اٌّعٍم١ٓ اثٕ١ٓ.
الأسبس١خ، أٚلا ٕ٘بن ٘ٛ اٌّمصٛد ِٓ اٌذ٠ْٛ، ٕٚ٘بن ٠ىْٛ اٌمصذِع غشاِخ ِبٌ١خ، ٌٚىٓ 
لأٌٚئه اٌز٠ٓ ِب صاٌٛا عٍٝ ل١ذ اٌذ١بح ٚثبٌٕسجخ  ِزشاثطخ اٌىٍّز١ٓ ِٓ د١ث ِعٕب٘ب ٘ٛ ِسزذك
لأٌٚئه اٌز٠ٓ ٌمٛا دزفُٙ. عٕذِب وٍّخ اٌغشاَ ششح أ٠ضب ٌلأشخبص اٌز٠ٓ ٔذ٠ٓ ٌٚىٓ لا رسزط١ع 
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